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  ﭼﻜﻴﺪه
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ اي در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻳﻪ داراي ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده2و دارﭼﻴﻦ 1ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺠﺒﻴﻞ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ دو ﮔﻴﺎه ﺑﻪ روش آزﻣـﻮن ﻛـﺸﻨﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره  :ﻫﺪف
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ3آب ﺷﻮر
ﻳﻴﺪ ﺷﺪه، اﺳﺎﻧﺲ ﺑـﺎ روش ﻫﻴﺪرودﻳﺴﺘﻴﻠﻴـﺸﻦ و ﺎﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎزار ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ ﺗ  ﮔﻴﺎﻫ اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ در : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑـﺎ دو روش ﻫـﺎ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷـﻮر ﻓﺮاﻛـﺴﻴﻮن . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺑﺎ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ  ﻋﺼﺎره
ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷﺪ دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻘ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 001، 01ﻫﺎي  در ﻏﻠﻈﺖ دﻳﺴﻚ و ﻣﺤﻠﻮل 
  . ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ sisylanA tiborPﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ روش آﻣﺎري
و  01/50( 8/7 – 21/3)، 9/12( 6/7 – 21/1 )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 05CL ﺑﺎ  ) دارﭼﻴﻦﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ، اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره اﺗﺮي: ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑـﻪ 05CL ﺑـﺎ  )زﻧﺠﺒﻴـﻞ اﺳﺎﻧﺲ، ﻋﺼﺎره ﭘﺘﺮوﻟﺌﻮم اﺗﺮ، ﻋﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻜﺮو 81/24 (41/4-12/3)
ﻟﻴﺘـﺮ داراي  ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲﻴﻜﺮوﻣ 8/98(5/4 -41/2 ) و7/9( 4/7-21/8)، 4/30( 2/3-6/9)، 0/30 (0/20 -0/40)ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
  .ﻧﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﮔﻴﺎه داراي ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دو ادوﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪﺎﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺗ آزﻣﻮن
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  ﻫﺸﺘﻢ، دوره دوم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺳﺎل 
  8831ام، ﺑﻬﺎر  ﺳﻲ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ
 
  . ..ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺎﻧﺲ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﻮﺗﺮﻳﻦ ﻋ  ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  و ﻫﻤﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ ﺑـﻴﺶ از ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺟﻬﺎن 
ﺧﺼﻮص ﻪ  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن، ﺑاﻣﺮوزه. [1]د ﺷﻮ ﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ6
 ﺧـﻮﺑﻲ ﺎًﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﺴﺒﺘ د ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎﻳﻲ ردر ﻣﻮ 
ﻫﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ . ﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑ 
ﺑـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ . ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﺳ ــﺮي   ﻧﻴ ــﺎز ﺑ ــﻪ ﻳ ــﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت داراي ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﺿﺪﺳ ــﺮﻃﺎن 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ  از ﺳـﻮﻳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي  آزﻣﻮن
ﺳﺮﻃﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫـﺮ روزه اﺑﻌـﺎد دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ 
ﻴـﺪﻫﺎي ﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻟﻜﺎﻟﻮ ﻛﺸﻒ داروﻫﺎﻳ . ﻛﻨﺪﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ  ﺘﺮدهﮔﺴ
ﻛـﻪ در ... و  ، ﻳﺎ دي ﺗﺮﭘﻦ ﺗﺎﻛﺴﻮل از ﮔﻴـﺎه ﺳـﺮﺧﺪار ﮔﻴﺎه وﻳﻨﻜﺎ 
ﻋﻔﻲ را اﻧﮕﻴـﺰه ﻣـﻀﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺳـﺮﻃﺎن ﺑـﺎ  ﺟـﺴﺘﺠﻮي داروﻫـﺎي ﺿﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻫـﺎي زﻣـﻮن آدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت .  اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺎيﻣﻨﺸ
ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨـﺸﻴﺪن ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺟـﺴﺘﺠﻮي  روال ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ اﻳـﻦ . ﺷﻮدﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﺳـﻤﻴﺖ ﻻرو ، آزﻣـﻮن ﺳـﻤﻴﺖ ﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷـﻮر ﻳـﺎ ﻫـﺎ  آزﻣﻮن
در  2 اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻠـﻲ ﺳـﺮﻃﺎن  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر 
 اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳآﻣﺮﻳﻜﺎ ارا 
ﻫـﺎي  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳـﻤﻴﺖ اﻧـﻮاﻋﻲ از ﻋـﺼﺎره ،3آب ﺷﻮر 
ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻫﺎ، اﻓﺰودﻧﻲ  ﻛﺶﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺣﺸﺮه 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺳﻤﻴﺖ  .[2]رود و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ 
 ﻛـﻪ اﺳﺖارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻮرد 
ﻴﺴﻮن، ﮔﺰﻧﻪ و اﺳﭙﻨﺪ اﺷﺎره داﻧﻪ، ﻛﺘﺎن، اﻧ  ﺳﻴﺎهاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  .[3]ﻛﺮد 
زﻧﺠﺒﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ دارﭼﻴﻦ و 
اي ﻋﻨﻮان ادوﻳﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﮔـﺴﺘﺮده 
زﻣﻮن از ﻧﻈـﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ آ  ﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
 از ﻫـﺎﻳﻲ ﮔـﺰارش . ﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔ 
  ي از ﺑﻌـﻀﻲ از اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن در ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻴ 
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، از ﺧــﺎﻧﻮاده 1 دارﭼــﻴﻦ. وﺟــﻮد داردايﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪ 
 ب،وﻣﻴﻜﺮاراي ﺧـﻮاص درﻣـﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻣﻴﻨـﺎﺗﻴﻮ، ﺿـﺪ دeaecaroL
اﺳﭙﺎﺳـﻢ ﺪ ﺿ  و وﻳﺮوس ﻫـﺮﭘﺲ ﺿـﺪ دﻳﺎﺑـﺖ،  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، آﻧﺘﻲ
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي، از ﺗـﻮرم ﺳـﻠﻮل ﻧﻴﺰ  ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. [4-8] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻌـﺪه و اﻳﺠـﺎد ﻧﻔﺮﻳـﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ 
ﻣﺼﺮف درازﻣﺪت دارﭼﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳـﺎﻧﺲ آن ﻧـﺴﺒﺖ 
از ﺧــﺎﻧﻮاده  2رﻳــﺰم ﮔﻴــﺎه زﻧﺠﺒﻴــﻞ .[9] داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ
 و دهﻦ ﺑـﻮ ﻴ ﺳﻴﻼن و ﭼ ـ،ﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ ﺸ ﺑﻮﻣﻲ ﻛ eaecarebigniZ
 ،، ﺻـﻔﺮاآور داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺎرﻣﻴﻨـﺎﺗﻴﻮ، ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳـﻢ، ﺿـﺪﺗﻬﻮع 
ﻓﺸﺎرﺧﻮن دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ، ﺿﺪ ﻧﺘﻲآﺧﻮن،  ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﭼﺮﺑﻲ ﺿﺪﻗﺎرچ،
   ﮔﻮﻧـــﻪ. [01 – 51]ﺑﺎﺷـــﺪ   ﮔـــﺸﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻋـــﺮوق ﻣـــﻲو
ﺳﻤﻴﺖ  داراي از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ tebmurez .Z و ranumussac .Z
  .[61، 71 ]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
، ﭘﻮﺳـﺖ دارﭼـﻴﻦ و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  : ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺎﻫﺎن
رﻳﺰم زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﺮان روﻳﺶ ﻧﺪارﻧـﺪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
  . ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﻮﺳﺖ دارﭼـﻴﻦ و  :ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﻴﺪ، ﻳﻴﺪ، آﻟﻜﺎﻟﻮ ﻳرﻳﺰم زﻧﺠﺒﻴﻞ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼوﻧﻮ 
  . [81] ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﺎﻧﻦ و ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
 دو ﮔﻴـﺎه اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  :ﺳﻜﭙﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن وآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮ 
 ﺪ در اﻳـﺮان روﻳـﺶ ﻧﺪارﻧـﺪ و از ﻛـﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ
ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﺳﻴﻼن ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﻣﻲ 
ﺳﻜﭗ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮ 
  .[91] و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻪ ﺘﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ  :ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره  ﮔﻴﺮي و  اﺳﺎﻧﺲ
اﺳﺎﻧﺲ از روش ﻫﻴﺪرودﻳﺴﺘﻴﻠﻴﺸﻦ ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻛﻠـﻮﻧﺠﺮ اﺳـﺘﻔﺎده 
 ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ و 001ﻣﻘﺪار . ﺷﺪ
 ﮔﻴﺮي از ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﺎ  ﻋﺼﺎره. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺎﻧﺲ 4ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺘﺎﻧﻮل و آب  دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻼل ﭘﺘﺮوﻟﺌﻮم اﺗﺮ، ﻛﻠﺮوﻓﺮم، 
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د را ﺑـﺎ او ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﻮ 
ﮔﺮم از  001.  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮان از ﮔﻴﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد ﻗﻄﺒﻴﺖداﺷﺘﻦ 
ﭘﻮدر ﻫﺮ ﮔﻴﺎه در ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر رﻳﺨﺘـﻪ و در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت اﺗـﺎق 
ﺗﻘﻄﻴﺮ در  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺪهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻋﺼﺎره. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﻋﺼﺎره
ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺗﺎ زﻣـﺎن آزﻣـﺎﻳﺶ در ﻳﺨﭽـﺎل ﺧﻼً 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ از روش ﺑﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ رﻗـﺖ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 
 0001 و001، 01 ﻫ ــﺎيﺪ و اﺑﺘ ــﺪا رﻗ ــﺖ ﺷ ــﺳ ــﺮﻳﺎﻟﻲ اﺳ ــﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ و ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﻟﻴﺘﺮ از ﻋـﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 
 ،ﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪهدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧ. ﮔﺮﻓـﺖ 
 ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﺛﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻮﻫﺎي ﻣ ﻫﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ رﻗﺖ  رﻗﺖ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﺳﻤﻴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮرآزﻣﻮن 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر
 در آب 1 ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦanilas aimetrAﻫﺎي ﺧﺸﻚ  ﺗﺨﻢ
در ( ﻧﻤـﻚ درﻳـﺎ در آب   درﺻـﺪ 3/5 ﻣﺤﻠـﻮل )درﻳﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻫﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم و ﺗﺤﺖ ﻧـﻮر  ﺗﺨﻢ .درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ  82ﻣﺎي د
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻔـﺮﻳﺦ  63 - 42  ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﺪﻳﺪ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺪاوم ﺷ
ﻫـﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻮﺗﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ آن ﻻروﻫﺎي ﻓﻌﺎل . ﺷﺪﻧﺪ
( ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻻرو ﺳﻤﻲ )ﻫﺎ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮ 
  . [2] ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
  
  اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
و ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ از دو روش دﻳﺴﻚ 
   ﻫ ــﺎي ﻛﺎﻏ ــﺬي ﺑ ــﺎ ﻗﻄ ــﺮ   دﻳ ــﺴﻚازدر روش دﻳ ــﺴﻚ . ﺪﺷ ــ
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  ازاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﻜﺴﺎن  ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/5
   ﻣﻘ ــﺪار ،ﻟﻴﺘ ــﺮ ﻣﻴﻠ ــﻲ / ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم0001 و 001، 01ﺳ ــﻪ رﻗ ــﺖ 
و در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﻳﺴﻚ ﻛﺎﻏﺬي اﺿﺎﻓﻪ 001
 آب درﻳﺎي ﺑـﺎ ﺣـﺮارت ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5  ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن .داده ﺷﺪ 
. ﺪﺷ ـﻋﺪد ﻻرو ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  01 ﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ، درﺟﻪ 82
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و در دﻣـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ  42ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻟﻮﻟﻪ
ﺣﺠـﻢ  دﻳـﺴﻚ ﺣـﺎوي ،در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل .  درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 82
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  ن ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒـﺖ از ﺣـﻼل ﻫـﺮ ﻋـﺼﺎره و ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ـﻮا ﻣﻌـﺎدل از 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌـﺪاد 42ﺑﻌﺪ از . [02] ﺪﺷ اﺳﺘﻔﺎده دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﻪ . ﺪﺷﻻروﻫﺎي زﻧﺪه در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ 
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
  .ﺪﺷ ﮔﺰارش MES ± naeM
 OSMDﻫﺎي آﻟﻲ از ﺣـﻼل در روش ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره 
و ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ از آب ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻼل اﺳـﺘﻔﺎده 
و  001 ،01)ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻫـﺮ ﻋـﺼﺎره از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﺑﻌﺪ . ﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻫـﺮ ﻋـﺼﺎره در  001، (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ/ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0001
، ﻌﺪ از ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺑﺎ آب درﻳـﺎ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ وارد ﺷﺪه و ﺑ 
ﺑﻘﻴﻪ روش ﻛـﺎر . ﺪﺷﻋﺪد ﻻرو زﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ  01 ﺗﻌﺪاد
  . [2]ﺑﺎﺷﺪ   روش دﻳﺴﻚ ﻣﻲﻣﺸﺎﺑﻪ
  
  يﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎر
 داﺷ ــﺘﻦ  ﺷ ــﻤﺎرش ﻻروﻫ ــﺎي زﻧ ــﺪه در دو روش و ﺑﻌ ــﺪ از
 ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ،sisylana tiborpﻻروﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ه ﺑـﺎ ﺑـﺎزد ﻫـﺎ  ﻋـﺼﺎره 05CLﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﻲ SSPSﻫﺎي ﺗﺤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار  درﺻﺪ59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎ
 ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑـﺮ روي دو ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻴـﺪ، ﻳﻫﺮ دو ﮔﻴـﺎه داراي ﻓﻼوﻧﻮ  ﻛﻪ داده اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻴﺪ و ﺗﺎﻧﻦ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲﻳآﻟﻜﺎﻟﻮ
  
  ﺳﻜﭙﻲوﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮ
 ﻫﺎي دارﭼﻴﻦ و زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻜﭙﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ وآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮ 
  elaniciffo .Z وmucinalyez .Cﮔﺮاف ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻣﻮﻧﻮ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
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  ﻫﺸﺘﻢ، دوره دوم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺳﺎل 
  8831ام، ﺑﻬﺎر  ﺳﻲ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ
 
  . ..ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺎﻧﺲ
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺎﻧﺲ
  درﺻـﺪ 1/16 ﮔﻴﺮي از ﮔﻴﺎه دارﭼـﻴﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺎﻧﺲ 
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه داراي ﺑـﻮي ﻧﺎﻓـﺬ، رﻧـﮓ زرد و . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از درﺻﺪ ا . ﺑﺎﺷﺪداﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ﻣﻲ 
داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺪ  درﺻ 0/76، رﻳﺰم زﻧﺠﺒﻴﻞ 
  (. 1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي آب داﺷﺘﻪ و داراي ﺑ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره
ﮔﻴﺮي از ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره  ﻜﺴﻴﻮنﻳژ زژ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮا 
و ﻋـﺼﺎره (  درﺻـﺪ 71/43)ﮔﻴﺎه دارﭼـﻴﻦ را ﻋـﺼﺎره ﭘﺘﺮوﻟﺌـﻮم اﺗـﺮ 
 8/55ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ﮔﻴـﺎه .  دﻫـﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ (  درﺻﺪ 41/14)ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از . ﺷﻮددرﺻﺪ ﮔﻴﺎه اوﻟﻴﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌـﺪ از  ﻣﻲ(  درﺻﺪ 31/67)زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﻫـﺎ درﺻـﺪ ﺟﺰﺋـﻲ از  ، ﺑﻘﻴـﻪ ﻋـﺼﺎره( درﺻـﺪ6/9)ﻋـﺼﺎره اﺗـﺮي 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن
  
ﺳﻤﻴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر ﮔﻴﺎﻫﺎن  از آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
 دارﭼﻴﻦ و زﻧﺠﺒﻴﻞ
   ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻮﺳﺖ دارﭼﻴﻦ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ
.  آﻣـﺪه اﺳـﺖ 1 در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺎه دارﭼﻴﻦ روي ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ اﻛﺴﻴﻮن اﻳﻦ ﻓﺮ 05CLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
   (93/16 - 77/18) ﺑﺮاﺑــــﺮ 05CLﮔﻴــــﺎه دارﭼــــﻴﻦ ﺑــــﺎ 
ﻟﻴﺘﺮ داراي ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  54/61
روي ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره 
 394/29 (124/7 -528/20 = )05CL]ﺑﺎﺷـﺪ آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﻣـﻲ 
   اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ [ﻟﻴﺘـﺮ  ﻴﻠﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣ 
  
  
  
  
ﻣﻴـﺰان  ﻫـﺎ آزﻣـﺎﻳﺶ  در ﺗﻤﺎم .ﺑﺎﺷﺪﻓﺮارﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲ 
  .ﻣﻴﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮگ و
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ رﻳﺰم زﻧﺠﺒﻴﻞ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره 
.  آﻣـﺪه اﺳـﺖ 2  ﺷـﻤﺎره در ﻧﻤـﻮدار ﮔﻴﺎه زﻧﺠﺒﻴﻞ روي ﻻرو آرﺗﻤﻴـﺎ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  اﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 05CLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
( 61/05 - 84/00) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 05CLﭘﺘﺮوﻟﺌﻮم اﺗﺮ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ 
ﻟﻴﺘـﺮ داراي  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 23/67 (02/20 - 25/98) و 82/13
ﺎ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ  ـﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ روي ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮده 
ﺳﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ( دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ )ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه (. ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  32/92 = 05CL)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ و  ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﻤﺎم .ﺑﺎﺷﺪداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ 
  .ﻣﻴﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﺑﻪ روش ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﺖ دارﭼﻴﻦ  ﺎﻳﺞ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎرهﻧﺘ
ﻫـﺎي در روش ﻣﺤﻠﻮل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ، اﺳـﺎﻧﺲ و ﻋـﺼﺎره 
    و9/12( 6/07 - 21/31) ﺑﺮاﺑــــ ــﺮ ﺑــــ ــﺎ 05CL]اﺗــــ ــﺮي 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ[ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 81/24 (41/53 - 12/63)
 72/57 = 05CL) دي ﻛﺮوﻣ ــﺎت ﭘﺘﺎﺳ ــﻴﻢ ﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﻘﺎﻳ ــﻫﻤ ــﻪ در
ﺑﺎﺷـﻨﺪ داراي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻤﻴﺖ در اﻳـﻦ روش ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ (. 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 (274/53 - 106/49 = )05CL]ﺑﺎﺷــﺪ ﻋـﺼﺎره آﺑ ــﻲ ﮔﻴ ـﺎه ﻣ ــﻲ 
  [.ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ535/16
  
  
  م زﻧﺠﺒﻴﻞوﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻮﺳﺖ دارﭼﻴﻦ و رﻳﺰ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﻣﻴﺰان درﺻﺪ -1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
 اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه  ﻧﺎم ﮔﻴﺎه  ﺷﻤﺎره
 )w/v(
 ﻋﺼﺎره ﭘﺘﺮوﻟﺌﻮم اﺗﺮي
  )w/w(
 ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
  )w/w(
 ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي
 )w/w(
 ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
  )w/w(
 ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
  )w/w(
  8/55  41/14  2/2  3/29  71/43 1/6  دارﭼﻴﻦ  1
  1/59  31/67  6/9  1/29  1/48  0/76  زﻧﺠﺒﻴﻞ  2
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ
 
  
  
  
   و ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷﻮر ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚﻻرو  دارﭼﻴﻦ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ ﭘﻮﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎره 05CLﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -1  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
  
  
  
   ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷﻮر ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚ ﻻروﺑﺎ آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ  زﻧﺠﺒﻴﻞرﻳﺰمﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎره 05CL ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ -2  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺰم زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﮔﻴـﺎه زﻧﺠﺒﻴـﻞ داراي ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻟﺌﻮم اﺗﺮ، ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺎ اﺳﺎﻧﺲ، ﻋﺼﺎره 
، 4/30( 2/03 - 6/78 )،0/30( 0/20-0/50) ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 05CL
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در 8/98 (5/34-41/12 ) و 7/09 (4/37 - 21/78)
ﺗﺮ از ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒـﺖ دي ﻛﺮوﻣـﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎل  ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ (. 2ﻧﻤﻮدار ﺷـﻤﺎره )اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده 
( 561/65 88/33-561/65 )= 05CL]ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻋ ــﺼﺎره آﺑ ــﻲ ﻣ ــﻲ 
  [.ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در121/76
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  ﻫﺸﺘﻢ، دوره دوم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺳﺎل 
  8831ام، ﺑﻬﺎر  ﺳﻲ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ
 
  . ..ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺎﻧﺲ
 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺠﺒﻴﻞ و دارﭼﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
  آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر در روش دﻳﺴﻚ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از دو ﮔﻴﺎه  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 05CLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
زﻧﺠﺒﻴﻞ و دارﭼﻴﻦ در آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷـﻮر ﺑـﻪ 
ﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن روش دﻳﺴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، داراي ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ 
  (. 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﻧﻮاع آن در ﮔﻴﺎه دارﭼﻴﻦ ﻣﻲ
  
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺠﺒﻴﻞ و دارﭼﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
  آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر در روش ﻣﺤﻠﻮل
در روش ﻣﺤﻠـﻮل، ﺑـﻪ ﺟـﺰ درﻣـﻮرد ﻋـﺼﺎره اﺗـﺮي، ﺑﻘﻴـﻪ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎه زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺳـﻤﻴﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي روي ﻻرو آرﺗﻤﻴـﺎ  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن . اﻧﺪﻧﺸﺎن داده 
  ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ دو ﮔﻴ ــﺎه ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﺳ ــﺎﻧﺲ زﻧﺠﺒﻴ ــﻞ ﻣ ــﻲ 
[ ﻟﻴﺘـ ــﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔـ ــﺮم در ﻣﻴﻠـ ــﻲ 0/30( 0/20 - 0/50 = )05CL]
  (.4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﺮﻃﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺒﺎت ﺿﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴ 
ﻳﻜـﻲ از . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻫﺎي  آزﻣﻮناﻧﺠﺎم 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ، آزﻣﻮن ﺳـﻤﻴﺖ ﻻرو ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ آزﻣﻮن 
در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ ﻳـﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر 
ز ﻣﺰاﻳﺎي اﻳـﻦ روش آن ﻳﻜﻲ ا . ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﻛﺸﺘﻦ ﺳﻠﻮل 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻨﻬـﺎ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ورود ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل را داﺷـﺘﻪ 
   [.2]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
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ﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷﻮر ﺑﻪ روش ﻻرو ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ  زﻧﺠﺒﻴﻞدارﭼﻴﻦ و رﻳﺰم  ﭘﻮﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن05CLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺤﻠﻮل
ﺖ دارﭼﻴﻦ اي ﭘﺮﻣﺼﺮف، ﭘﻮﺳ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﮔﻴﺎه ادوﻳﻪ 
ﺳـﻤﻴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي و رﻳﺰم زﻧﺠﺒﻴﻞ، ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑـﺎ روش 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺎﻧﺲ و . اﻧﺪﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ آب ﺷﻮر 
ﻫـﺎي ﭘﺘﺮوﻟﺌـﻮم اﺗـﺮ،  ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ ﺣـﻼل ﻗﻄﺒﻴـﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره
 از اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺘﺎﻧﻮل و آب دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ، ﻛﻠﺮوﻓﺮم، 
ﺳﻤﻴﺖ ﻻرو اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ  نآﺪ و ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺗﻬﻴﻪ 
  .ﺷﺪو ﻣﺤﻠﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ دو روش دﻳﺴﻚ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر 
 sisylana tiborPزﻣـﻮن آﻣـﺎري آﺑـﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺠـﺎم  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗـﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ ﻧﺴﻴﺖ ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚ آزﻣﻮن ﺑﺎ روش ﻣﺤﻠﻮل 
 ﺑـﻪ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً دﺳﺖ ﻣﻲ  ﻗﻄﺒﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺎره 
  ﻋـﺪم  و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ودﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻼﻟﻴﺖ 
 از ﻋـﺼﺎره در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد اﻳﺠﺎد ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ 
 ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان را ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﺛـﺮ ﺑـﺮ ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ 
اﻳﻦ . ﻛﻨﺪدﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ   و دادهﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ 
 از ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ . وﺟﻮد ﻧﺪارد ل ﻣﺸﻜﻞ در روش ﻣﺤﻠﻮ 
ﻫـﺎ در روش ﻣﺤﻠـﻮل ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻛـﺴﻴﻮن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه دارﭼﻴﻦ ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺳﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑـﻞ  ﺮاﻛﺴﻴﻮنﻓ
 ﻋـﺼﺎره ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ 
    ﺑﺮاﺑـ ـﺮ ﺑـ ــﺎ05CL]ﺑﺎﺷـ ــﺪ  و اﺗــﺮي ﮔﻴـ ــﺎه ﻣــﻲ ﻲﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـ ـ
 - 12/63) و 01/50( 8/67 - 21/43) ،9/12 (6/07 - 21/31)
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤـﺪه اﺳـﺎﻧﺲ [. ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 81/24 (41/53
و (  درﺻـﺪ 09ﺑﻴﺶ از )دﻫﺪ ﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻳدارﭼﻴﻦ را ﺳﻴﻨﺎم آﻟﺪ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻴﺪ ﻣﻲ ﻳﺳﻤﻴﺖ اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﻨﺎم آﻟﺪ 
. [12]ﻛـﻪ ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ آن در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﭼﻴﻦ در ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣﻲ ﺣﻼﻟﻴﺖ اﺳﺎﻧﺲ دار 
اﺣﺘﻤﺎل داد ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﮔﻴـﺎه ﺣـﺪاﻗﻞ ﻗـﺴﻤﺘﻲ 
ﻣﻴـﺰان اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﻴـﺎه در . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷـﺪ 
از ﺳﻮﻳﻲ  .رﺳﺪﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ 
   ﺟﻴﻨﺠـ ــﺮول،4از ﻋـ ــﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـ ــﻲ زﻧﺠﺒﻴـ ــﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـ ــﺎت 
   ﺟﻴﻨﺠــــــﺮول و 01 ﺟﻴﻨﺠــــــﺮول و 8 ﺟﻴﻨﺠــــــﺮول، 6
ﺷﻮﮔﺎاول  - 6ﻫﺎ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آن  ﺷﻮﮔﺎاول را ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮده 6
،  در ﮔﻴـﺎه زﻧﺠﺒﻴـﻞ [22]اﻧـﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮده 
   ﻲ ﭘﺘﺮوﻟﺌ ـﻮم اﺗ ـﺮ، ﻣﺘ ـﺎﻧﻮل و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣ  ـﻫـﺎي  و ﻋـﺼﺎرهاﺳـﺎﻧﺲ
، 4/30( 2/3 - 6/8)، 0/30 (0/20 - 0/50)  ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ05CLﺑـﺎ ]
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـــــــﺮم در 8/98 (5/4 - 41/2) و 7/9 (4/7 - 21/8)
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 72/57 =05CL) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دي ﻛﺮوﻣﺎت [ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 در ﻣﻨـﺎﺑﻊ .اﻧـﺪ ر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺎداراي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴ (  ﻟﻴﺘﺮدر ﻣﻴﻠﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دي آرﻳﻞ ﻫﭙﺘﺎﻧﻮﺋﻴﺪ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ه زﻧﺠﺒﻴـﻞ، در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴـﺎ . [32]ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ 
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  ﻫﺸﺘﻢ، دوره دوم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺳﺎل 
  8831ام، ﺑﻬﺎر  ﺳﻲ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ
 
  . ..ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺎﻧﺲ
 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻴﻨﺠـﺮول وزﻳﻨﺠﻴﺒـﺮن ﻣـﻲ 
ﺗﻮﻣﻮر ﺟﻴﻨﺠﺮول  از اﺛﺮات ﺿﺪﻫﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. ﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺳ 
. [42]و زﻳﻨﺠﻴﺒﺮن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه در ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟـﻮد دارد 
 ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲآﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻫﺎيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره  ﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴ 
 داراي  ﮔﻴـﺎه ﻗﻄﺒـﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻛـﻪ رﻏـﻢ اﻳـﻦ  ﻋﻠـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ ﻗﻄﺒـﻲ  ﻏﻴﺮ  اﻧﻮاع ﺳﻤﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﺎي آﺑـﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داراي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻋﺼﺎره
 ﻛﻤﺘﺮ 05DL در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻮده
 داراي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 0001از 
ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳـﻦ ﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻋﺼﺎره ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا  ﻣﻲ
ﺗﻌﺪادي . ﺑﺎﺷﻨﺪداراي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ 
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﻣـﻮرد 
در .  ذﻛـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 2اﻧﺪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
از  ﻛﻤﺘـﺮ 05CLﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑـﺎ 
 ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد داراي ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 03
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﻳـﻦ . [52]اﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
 ﮔﻴﺎﻫﺎن در رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ، ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺟﺪاﺳـﺎزي 
ﺷـﻮد و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻗﻄﺒﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤـﻲ ي ﻏﻴﺮ ﻫﺎ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن
ﻳﺶ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰا اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت ﻣﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ د، ﻣﻲ ﺷﻮﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه 
ار ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﻫﺎ در ﻓﺮم ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪ  ادوﻳﻪ
 از ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ دارﭼﻴﻦ ﮔﺰارﺷﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد .آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ اﺳـﺎﻧﺲ اﻳـﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻧﺪارد اﻣﺎ 
. [12 ]ﺑﺎﺷـﺪ ﻴﺪ داراي ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻲ ﻳﻟﺪﮔﻴﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻴﻨﺎم آ 
 داراي ﺳـﻤﻴﺖ  mumomanniCﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي از ﺟـﻨﺲ ﮔﻮﻧـﻪ 
 ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺳـﻤﻴﺖ و ﻳـﺎ اﺛـﺮ ﻫـﺎي  ﮔﺰارش. [72،62 ]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل [92،82]ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ زﻧﺠﺒﻴﻞ در ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد دارد 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ روش آزﻣﻮن ﺳـﻤﻴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷـﻮر ﻣـﻮرد 
ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻋﻼوه. ﻓﺘﻪ اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﮔﻴﺎه ﮔـﺰارش ﺟـﺎﻣﻌﻲ اﺳﺎﻧﺲ زﻧﺠﺒﻴﻞ و ﻋﺼﺎره 
وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ و 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه در ﻳﻚ آزﻣﻮن واﺣـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻤﻴﺖ  ﻋﺼﺎره
ﻟﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ . ﮔﻴﺮﻧﺪﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻳـﻦ دﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ روش 
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ و ﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻳﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارا ﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺎﺻﻮرت ﺗ 
. ﻫـﺎ اﻗـﺪام ﺟـﺪي ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ادوﻳﻪ 
ﻫـﺎي  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن  ﻛﻪﺿﻤﻦ اﻳﻦ 
در اﻳﻦ آزﻣﻮن اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑـﺎ ﺳـﻤﻴﺖ ﻓﻌﺎل 
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎل ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴـﺰ در دﺳـﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﻣﻲ
  
  
  [2]ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر ﻓﺮآورده -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 )lm/gµ( 05CL ﻓﺮآورده ﻃﺒﻴﻌﻲ
  2/4  ﭘﻮدوﻓﻴﻠﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  22/5   ﺑﺮﺑﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮﻳﺪ
  77/5  اﺳﺘﺮﻛﻨﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 151  دﻳﮋﻳﺘﺎﻟﻴﻦ
 512  ﻛﻴﻨﻴﺪﻳﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 512  اﻓﺪرﻳﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 512  اﺳﺘﺮوﻓﺎﻧﺘﻴﻦ
 572  آرﺑﻮﺗﻴﻦ
 603  ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ
 415  ﺗﻴﻤﻮل
 686  آﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت
  0001>  ﺳﺎﻧﺘﻮﻧﻴﻦ
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 ﻲﻔﻳﺮﺷ ﺮﻓنارﺎﻜﻤﻫ و  
 
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰـﻛﺮﻣ بﻮﺼﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا
ﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﻲﻣ نﺎﻣﺮﻛ ﻲ ﻦﻳﺪﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ  نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو  
  
  
 ﺰـﻛﺮﻣ ﻦﻳا ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ زا ار دﻮﺧ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ  مﻼـﻋا
ﻲﻣ ﺪﻧراد.  
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